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LE STATUT JURIDIQUE ET POLITIQUE 
DES MARCHANDS EUROPEENS DANS LE 
SULTANAT MAMELOUK AUX XIV" ET XV" S[ECLES 
PIERRE MOUKARZEL' 
La question de l' insertion des marchands occidentaux dans les espaces urbains 
musulmans du temps des Mamclouks do it prendre en consideration une grande 
diversite des situations. Elle depend de la conjoncture politique et militaire, plus ou 
mains tenduc, mais aussi de la puissance reeUe du pOll voir musulman et de sa capacite 
a exercer son autorite sur les Occidentaux installt!s sur ses territoires. En ce sens, on 
cons tate que Ie controle exerce sur les marchands en Egypte et en Syrie' est etroit en 
raison principalement des menaces liees aux attaques des ports maritimes par les 
vaisseaux occidentaux et au developpement de la piraterie. Mais I'insertion des 
occidentaux depend egalement de la presence de fortes communautes latines, 
particulierement les italiennes et qui solidement installees dans certaines vi lies (par 
exemple, les communautes marchandes venitiennes des Yilles syrieones), et de leur 
capacite it maintenir de bonnes relations avec les indigenes (en particulier les 
musulmans) el it gagner leur confiance. 
Les communautes marchandes dans Ie sultanat mamelouk ont vecu SDUS un 
statutjuridique et politique qui leur permettait de s'installer sur les territoires soumis 
au sultan pour exercer Ie commerce. Elles etaient quand meme confrontees a un 
probleme d' identite. Si elles formaient des minorites reconnues par la loi, e1les etaient 
dans Ie meme temps peryues comme dominantes par la population locale du fait de 
leur preponderance economique. Ne controlaient-elles pas Ie commerce international 
a travers la Mediterranee? Sans compter qu 'elles etaient differenles tant au plan 
culturel que religieux. Aussi, les marchands occidentaux residaient dans un espace 
dans lequel ils etaient doublement etrangers : d'une part, ils venaient des pays 
des ignes par la loi islamique par dar al-i.Jarb (terre de la guerre) ou dar al-kuffor (terre 
des incroyants), soumis a une autre autorite politique, et, d'autre part, ils "taient des 
J Universite Libanaise. 
2 Par« Syrie», nous entendons un cspace geographique que les Arabes appellcnt Bilad ash-Sham et qui 
englobe les Etats actuels suivants : Syrie, Liban, Palestine et Jordanie. 
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chn,tiens etrangers en terre d 'islam (dar ai-islam). lis etaient effectivement reconnus 
dans Ie droit religieux musulman comme des /:larb, ou « ennemis etrangers ». lis 
n 'etaient cependant pas soumis au statut de dhimma, c'est-a-dire la protection 
accordee aux autochtones non-musulmans moyennant un tribut. lis jouissaient quand 
meme d'une certaine promesse de protection {'ahd al-aman) , c'esl-a-dire qu'un non-
musulman faisant partie du dar ai-barb etait protege par les sanctions de la loi dans 
sa vie et dans ses biens a la suite d'un traite entre Ie sultan et les villes marchandes 
europeennes (FattaI1995). 
Ces communautes dispersees dans les grandes villes formaient une minorite 
necessaire pour la « majorite », en fait indispensable.aux dirigeants, c'est-a-dire a ceux 
qui faisaient la norme: d'une part, elles constituaient un moyen pour faciliter les echanges 
commerciaux entre l'Occident et l'Orient et, d'autre part, elles pouvaient servir comme 
moyens de pression et comme otages entre les mains des autorites mamcloukes face aux 
dangers provenant de I 'Europe. Dans ce contexte, les communautes marchandes ont ete 
soumises aux enjeux politiques et militaires entre les puissances europeennes et Ie sultan, 
les privileges concedes aux marchands occidentaux et les difficultes qu'ils subissaient 
durant leur sejour au Levant (Ie pouvoir urbain, la variation des rapports de force locaux) 
refletant Ie conflit entre ces deux mondes dans lesquels I' idee de vaincre et de soumettre 
I'autre restait vivace dans les esprits. nest vrai que I'episode des Croisades etail elos 
depuis 1291, mais les musulmans en Syrie et en Egypte en gardaient un souvenir tenace. 
lis vivaient sous la menace continuelle de voir les navires de guerre croises reapparaitre. 
Les attaques contre les ports mamelouks ne se sont effectivement pas arretees durant les 
XlV' et XV' siecles (Moukarzel201 0: 181-182). 
Les sources 
En 1291 , avec la chute d' Acre et la defaite des Etats latins en Orient, Ie 
commerce entre I 'Europe et Ie Levant a subi un coup tres duro Mais des Ie debut du 
XIV' siecle, et malgre les prohibitions pontificales, Ie commerce a repris avec les 
pays soumis au sultan. II a connu un elan croissant a partir de la seconde moitie de 
ce siecle et tout au long du sieele suivant. Une serie de traites a ete conelue entre les 
principales villes marchandes europeennes et les sultans mamelouks aux XIV' et XV' 
siecles pour regler la question du commerce et pour garantir la securite et la liberte 
des marchands occidentaux par Ie biais de nombreux privileges. Le privilege resulte 
d'un traite bilateral entre deux Etats. De fait, dans sa forrnejuridique, il s'agil d'une 
concession unilaterale faite par Ie sultan a un groupe de marchands etrangers residant 
sur ses territoires. Cette concession protege ces demiers dans la mesure OU elle les 
reconnait juridiquement. Non seulement ene leur accorde la protection, mais surtout 
elle leur donne une existence legale et sociale. 
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Les traites qui reglementent les relations entre les autorites mameloukes et 
les marchands europcens constituent la premiere source qui nous permet d'aborder 
la question des communautes marchandes europeennes installces en Egypte et en 
Syrie. II s'agit de documents normatifs, leur objet principal etant de definir les droits 
et les devoirs des autorites mameloukes vis-a.-vis des marchands occidentaux et de 
regler les difficult.s et les obstacles politiques, economiques et administratifs qui 
peuvent s'opposer au deroulement du commerce. Les traites permettent de savoir 
comment Ie pouvoir musulman gere et negocie la presence des marchands europeens 
sur ses territoires3• 
Ajoutons a. cette source les fatwa livrees par les religieux musulmans qui 
donnent une legitimit. a la presence des Latins, en particulier les marchands, et 
definissent leur statut en terre d'islam4 
Une source supplementaire a ce corpus politique et juridique est Ie temoignage 
personnel des pelerins europeens qui ont visit. I'Egypte et la Syrie durant Ie XIV' et 
Ie XV'" siecle. Leurs chroniques foumissent des informations sur la situation 
quotidienne des marchands dans les vi lies ct les ports levantins'-
Ces differentes sources sont certes quelquefois contradictoires. Elles 
contribuent toutefois a. mieux eclairer la question de la presence des marc hands 
europecns en terre d'islam et Ie statut qui leur est reconnu par Ie pouvoir mamelouk. 
3 Le traite eoncIu entre Venise et Ie sultan Aybak en 1254 est publie par Tafel et Thomas 1964, II : 483-
489. Les traites condus entre Ie sultanal mamelouk et Venise durant la periode allant de 1300 a 1454 sont 
publies par: Thomas 1966, 1 : 30, 58, 292-296 ; II : 19-23, 80, 113-115, 168-1 71,320-327,353-357, 373. 
378. Une copie du trai te conclu en 1442 cst publice par Wansbrough 1965a, et Ie traile de 1507 
par Wansbrough 1963 . Le textc du lraite conclu en 1461 est cite par Daru 2004: 527-529. Le traite de 
1512 est public par Reinaud 1829, IV : 22-5 1. Pour les traites conclus entre Genes et Ie sultanat 
mamelouk en 1290 ct 1431 . voir De Saey 1827, Xl: 33-40; 71-74. Pour Florence, les traites conclus 
avec Ie suitanat mamelouk sont pub lies par Amari 1863 : 338-340, 363-370 ; Wansbrough 1965a ; 
Wansbrough 1965b ; Wansbrough 1971 : 20-35. Pour Barcelone, Ie uaite conclll en 1430 avec Ie sultanat 
mamclouk est publie par Ruiz Osrati 1936-1939, IV : 333-389 ; Viladrieh 1999 : 161 -205. Le lTaite entre 
Rhodes et Ie sultanat mamelouk conclu en 1403 cst pub lie par Paoli 1733 : 108-110, et celui qui cst 
conclu entrc Raguse ct Ie sultanat mamelouk en 1515 cst public par Korkul 1969 : 38-43. 
4 Panni lesfatwa qui traitent la question des: marchands occidentaux en terre d'islam, voir Atiya 1935 : 
55-68 ; AI-Wanshar"isl 1981, II : 215-216. Plusieurs fatwa Iraitant de la presence latine (Iai'que et 
reJigieuse) som publiees dans Risciani 1936. 
~ Nombreux sont les pelcrins qui ont frequente Ie sultanat mamc10uk durant Ie XIV' et Ie XV' sieele et 
ont redigc un rceil decrivant leur voyage, voir Rohricht ct Meisner 1880 et Ganz-BHittler 1990. D 'autre 
part, les principales chroniques qui fourn issent des infonnations sur les marehands oecidentaux installes 
au Levant sont Malipiero 1844, VII; 3-586; 589-720; Priuli 1921 ; Sanuto 1879-1902. 
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Le statut des communautes marchandes dans Ie sultanat mamelouk 
Les marchands en question sont taus venus de I 'Europe a une date "'cente. 
Pour la plupart, ils font figure d'etrangers dans les espaces des villes mameloukes, 
constituant de veri tables colonies etablies surtout dans les villes du littoral. Essaimes 
peu it peu au XII' siecle it travers Ie monde musulman mediterraneen, les 
etablissements de ces communautes, qui attestent I'essor de l'Europe durant les 
Croisades et qui derivent d'elles, ant ern en nombre, en importance et en organisation, 
dans Ie courant du XIII' siecle. lis ant encore connu un grand developpement durant 
Ie XIV' et Ie XV' siecle (Lane 1944 : 178-196). Quels etaient leur statut et leur 
position officielle dans Ie sultanat mamelouk? 
Les traites du XII' siecle conclus avec les sultans utilisent quelquefois it l'egard 
des marchands europeens Ie terme aman, qui correspond au sint salvi et securi des 
versions latines. L'aman des juristes n'etait qu'une garantie precaire, tres limitee dans 
son objet et sa duree, et accordee it I' infidi:le venu de l'ext6rieur. Le musta 'min etait 
en tout soumis a la souverainete locale et, au-dela d ' un coun delai prevu qui ne 
depasse pas un an, il devait passer dans Ie groupe des non-musulmans, les proteges 
au dhimmi. Mais Ie marchand etranger qui a re9u l'aman est en droit de quitter avec 
ses biens ou de retoumer dans son pays, au moment au son aman expire ou meme 
avant, au au plus tard quatre mois (selon les Shafi'ltes) au une annee lunaire apres 
l'octroi de i'aman, a mains qu' il ne prefere rester en terri to ire musulman sous Ie statut 
des ahl al-dhimma'. Tout musulman libre, homme au femme, peut accorder un aman 
valablc SOlt a un individu, soit a un nombre limite de personncs. L'imam, ou son 
rempla9ant, est qualifie pour accorder un aman it des groupes in determines, tels 
l'ensemble des commer9ants au des pelerins etrangers. L' aman est valable quand 
existe un etat de guerre declare entre les musulmans et la communaute it laquelle Ie 
non-musulman etranger en question appartient au quand cet etat de guerre a ete 
momentanement suspendu par un traite au une treve (I)..allfashandiI988, XIlI : 322). 
Dans une latwa citee par AI-Wansharlsl, il y a une distinction entre les dhimmi (Ies 
non-musulmans autochtones, chretiens et juifs) et les marchands occidentaux. Pour 
les premiers, ils jouissent d'une promesse et d'un contrat de dhimma (al- 'ahd w al-
'alfd min al-dhimma) que les musulmans s'engagent it I'executer, mais pour les 
marchands occidentaux, il s'agit seulement d'une promesse ecrite (kitab al- 'ahdJ 
livree par I'imam accordant la protection des marchands (AI-Wansharlsl 1981, II : 
2 15)'- De meme, d'apres une latwa decretee par Ie mufti Takl ad-din Abu ai-Hasan 
ash-Shafi'l al-Mi~rl en 1369, Ie statut des marchands europcens qui frequentent la 
6 Pour plus d'informations sur ce sujet, voir Encyc/opMie de l 'lslam , I. 1960, Arnan : 441-442. 
7 C'cst uncfatwa qui n'a pas une date precise (entre Ie XIII· et Ie XV· siec1e), decretce pour repondre a 
une consultationjuridique qui conceme la construction des eglises par les chretiens a Tunis. 
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terre d'islam pour Ie commerce, qui n'ont qu'un amon, est different de celui d'un 
chretien indigene (dhimmi), de plus, Ie contrat d' ama" est plus faible que Ie contrat 
de dhimma8 . Si ces marchands ne respectent pas Ie contrat d'aman, I'imiim decidera 
de la sentence a laqueUe il s seront soumis: la peine de mort, l'esclavage, 
}'emprisonnement pour etre echanges contre des musulmans captures et emprisonnes 
par des Europeens, ou la grace. Mais la decision finale sera prise par Ie sultan scion 
l'interet des musulmans (Atiya 1935 : 65-66)'. 
Au courant du XlJI' sii:cle, le statuI des marchands europeens subit. un changement 
avec les droits el les privileges exageres qui leur ont ete concedes par les sultans ayyoubides 
puis par les premiers sultans mamelouks. Quelie que rut la dur6e de leur sejour, les 
marchands etrangers pouvaienl conserver leur nationalite d'origine. lis IUrent aussi autorises 
par i:crit a edifier des edifices pour leur culte. Des derogalions sensibles au droit musuiman 
leur furent encore octroyees: par exemple en matiere d'herilage, les successions vacanles 
n'etaient plus confisquees par Ie Tresor du sultan. De plus, les marchands furent places 
sous lajuridiction ondinaire et la protection d'un de leurs compatriotes: Ie consu!'o Tout 
ccia derivait moins du droit musuiman, qui y etait oppose, des conceptions et des pratiques 
de la chretiente elie-meme : celies des colonies chretiennes marchandes instaliees 
notamment en diverses regions d' ltalic ou dans l'Empire byzantin et beneficiant deja d'un 
regime identique, issu du systeme, alors geneflll, de la personnalile des lois (Brunschvig 
1940 : 432). II est fll isonnable d'admcttre que I'institution est d'origine europeenne et 
qu'eHe s'est transplantee, sous la pression des hommes et des circonstances, en terre 
d'islam. Corume d'ordinaire en pareil cas, on I'a justifiee tant bien que mal en la fuisant 
cntrer dans une categorie connue et licite du droit, cel ie de I'aman ll • 
S Par Ie eontrat de dhimma, « Ie non-musulman acquiert lajouissanee des droits publics suivants: I) la 
reconnaissance de sa pcrsonnalitc. En cela, iI sc distingue du l;Iarbf qui n'a droit a aucune reconnaissance 
et du Musta 'min qui a droit Ii une reconnaissance limitee. 2) Le dro it de dcmeurer en terre d'islam. 3) 
La garantie de scs libcrtes publics ») (Fattal 1995 : 73). 
~0:!.aI. . ..... II-,~h ....... n ~J.o ..:.0.:..1\ JAi ~ ~v-.,.,J 0L.4 .",,4-=J
' 
~r)l...ii\""IJvJ l ~J0:!.:..1 \ ~.Ju. ...• 9 
. . .. I rL.ii'~.uL.~1 ..J..&o::..~! IJ! \:.1 .• ~.:..1I...l.f":.~~':J L.,.~ .4:0..:..11 .J..4o:..lr~1 uL.':J\ .J..G...j •• 4:..:..1\jAo 
<.LlJ.:..1~~~j .. \..L4llj0-oJ1 ,Jli.;.::.....ii'.~1 ; #""."s~1 ~J~I ~1"".J.6C..~II~! 4:o..:J1 J.4.1t?~ L.s •• ~i ~ 
~J'All u~ ,ul.W..Jl ~liJ ~ .......u 0u...L....JJ..ill~ ~..Y~!j ,~I ~v--~ 1.. Jt:.-~ J.. ~1 ~~ 
.. . . ..... ~J~, ~ IjSj,uUo.L..JI ~':JY Jj~0~~ui~laJ~F..L1JJ 
Ce qui est remarquable, e'est qu'it la difference des marchands, les religieux latins (Ies Franciscains) 
vivant dans Ie sultanat mamelouk, sont considercs eomme des dhimm i : dans une consultation juridique 
datant de 1435 proposee au mufti, les Franeiscains vivant oj Jerusalem, servant I'eglise de la Resurrection, 
sont designes par « ahl al-dhimma al-Ila~ra al-ruhbiin bi! ~ud..s ai-sharif) (Risciani 1936 : 174). 
10 Le consul est souvent designe panni les families marchandes etles armateurs. 11 est Ie representant 
eclaire des interets de sa communaute. II jouit de pouvoirs judiciaires et administrali fs pour diriger Ie 
commerce et resoudre les difTcrends de la colonie des marehands de sa nation. 
I I Plus tard, tandis que l'Europe evoluait, les « Capitulations» moderncs prolongercntjusqu'a ecs demiercs 
annecs I 'etat de chases medieval, cl celui-ci se trouva appamitrc, A tort, comme specifiquement musulman. 
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Au XIV' siecle, apfEls la reprise des relations commerciales entre l'Europe et Ie 
sultanat mameloule, de nouveaux traites furent conclus pour donner un nouvel essor 
aux activites commerciales et assurer la protection des marchands europeens qui 
frequentenl les villes et les ports egyptiens et syriens. Les anciens privileges accordes 
par les sultans aux marchands europeens sont renouveles et ont contribue II consolider 
la presence latine sur les territoires soumis II l'autorite du sultan. Le statui des marchands 
europeens etait a base contractuelle, fixe par les traites el d'une duree variable, Ie tout 
etant conclu entre les puissances europeennes et Ie sultan. Ceux qui ne pouvaient arguer 
d'un accord officiel entre Ie sultan mameloule et leur pays pouvaient se placer, quand 
cela etait possible, sous Ie pavilion d'une nation amie des Mamelouks l '. En cas de 
rupture du sultanat marneloule avec leur patrie ou de non-renouvellement du traite, les 
marchands se trouvaient theoriquement sans defense, II I'entiere merei de l'autorite du 
lieu. Mais dans la pratique, on constate a plusieurs reprises qu 'une tolerance tacite 
pouvait leur permettre, dans des conditions seulement plus restreintes et plus perilleuses, 
de continuer a resider et a se livrer a leur commerce l '. 
Avec Ie developpement du commerce entre les puissances chretiennes et Ie 
monde musulman dans Ie courant du XV' siecle, l'inslitution de l' amlin fut en pratique 
remplacee par des traites qui comprenaient des clauses octroyant aux marchands un 
amlin, conclus entre Ie sultan mameloule et les principales vi lies commer~antes de 
l'Europe, donnant aux etrangers, marchands ou pelerins, plus de securite et plus de 
droits (Wansbrough 1971 : 20-35). L'amlin donne par Ie sultan dans les trailes 
bilateraux n'a pas son origine dans la notion coranique d' amiin. II ne s'agil pas d'une 
protection pour une peri ode de temps Iimitee (i.e. une fois expiree, Ie protege sera en 
danger). II ressemble plus a une sorte de pacte entre Ie sultan et les villes marchandes 
europeennes. Dans I' amlin donne par Ie sultan ~iin~ii GhiiIi en 1507 aux marchands 
florentins, figure une serie de privileges qui conceme la protection des marchands et 
de leurs marchandises. La securite des marchands est garantie pour les encourager a 
exercer Ie commerce sur les territoires soumis au sultan ; ils ne seront pas tenus 
colleclivement responsables des fautes et des mefaits de I'un d'eDtre eux : « ni Ie pere 
sera demande pour son fils ni Ie frere pour Ie frere que par un proces legal a 
Alexandrie au dans un port des musulmans ». A travers l'aman, Ie sultan invite les 
12 La lertre envoyee par Ie roi d'Aragon Pedro TV au sultan Bar~ en 1384 sollicitant les graces aux 
marchands et pelcrins aragonais et les droits au nouveau consul de Syrie. Amau de Vallsecca, signalc 
que Ie consul catalan rcpresente egalement les Fran~ais : « ... als mercaders e pelegrins e altres sotmeses 
e encara als jranceses e lots allres declinants .. . en las quales los noslros solmeses e [ranceses, han revers 
per lurs questions, debals e allres afers 01 consol dels Calalans ... )} (Lopez De Meneses 1962 : 155). 
13 Suite a l'expedition du marechal Boucicaut en 1403, la presence des marchands genois dans Ie sultanat 
mamelouk a etc menacee ct Ie commerce genois a ~ WlCOup dur : pour indemniser les personnes ayant subi 
Jesdommages pendantcette expedition, Ie sultanexige Japerceptioo d'une taxe extraordinairede 7 %, soit6 % 
sur Ies importations et J % sur les exportations realisees par les marchands genois (Doumerc 1987 : 230). 
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marchands a frequenter les ports de son empire « avec joie. assures pour leurs 
personnes et leurs biens» (Wansbrough 1971 : 22). Les concessions unilaterales faites 
par Ie sultan a un groupe de marchands e!rangers residant sur ses territoires prennent 
la forme du droit de grace souveraine, mais elles se pn:sentent aussi comme un contrat 
avec des droits et des devoirs mutuels : Ie sultan protege les marchands et assure Ie bon 
deroulement du commerce ; de leur cote, les marchands consacrent leur sejour aux 
echanges commerc iaux et ne se melent pas des affaires du sultanal. 
Sur quatre points seulement les clauses des traites du XIII' siede semblent diff6rer 
de celles des XIV' et XV, siecles. Par exemple, contrairement au traite signt en 1254 
contenant une dause qui precise Ie lieu d'habitat des marchands venitiens dans deux 
fondouks a Alexandrie", la residence des Venitiens n' etait pas precise. dans les clauses 
concernant la Syrie durant Ie XIV' et Ie XV' siecle. De meme, un precepte de 1422 
ordonne « que les Venitiens puissent rester ou ils Ie desirent, autant de temps qu'i1s 
I'auront voulu et qu'i1s soient bien traites» (Thomas 1966, II : 331)1' . Autre difference: 
dans les traites du XIII' siede, seulle consul etait exempt.: de 10 djizya (Tafel et Thomas 
1964, II : 487)16; aux XIV' et XV' siecles, il n'est plus question de djizya" , ce sont les 
achats forces qui semblent constituer par Ie biais du cottimo18, la contribution verse. au 
sultan et aux autorites mameloukes. Le rait que les marchands obtinrent au XV, siede 
Ie privilege de porter des habits semblables a ceux des musulmans, des Mamelouks, des 
14 « Item, quod duo Jontica Venetorum Alexandrie doana bene debeat contiare et aptare, ut Velleli bene 
habitare possint inlus et sua mercimonia ... Et in illis Jonticis nul/us habitare debeat, nisi Veneli. El 
cognila res est, quod alia gens non possU miscui cum eis •• (Tafel et Thomas 1964, n : 486). 
I ~ « quod Veneti ubilibet possint stare quanto tempo voluerinl, el quod bene tractentur ... • ). Cctte clause 
revient sur une decision prise par Ie sultan 8arsbay qui interdisait aux Yenitiens de rester plus de quatre 
mois en Syrie ou en Egypte. 
16 ~~ Item, si deuerit, quod aliquis consul Venetorum moram fecerit in Alexandria p er annum el amplius, 
tam ipse, quam Ires seruilores eius, soluere nin debeant ullum rectum, nee aliguem ziliam per {estam ». 
17 La question des marchands qui prolongent leur sijour dans les temtoires soumis au sultan a ete discutee 
des Ie XIY· siecle dans les traites de 1302 et de 1344 conclus entre 1es sultans et Venise. Les autoritcs 
mameloukes au XIII" siecte traitent ccs marchands comme les dhimmf en leur imposant Ie paiement de 
la djizya, impOt de capitation paye par pcrsonne. Les traites du XIV· siecle oot regie cette affaire pour 
que les marchands venitiens ne payent pas les impets comme les dhimm f (Thomas 1966, I : 6 ; n : Z93). 
II Le cottimo est a I'origine u·n droit pe~u par Ie consul sur tous les produits achetes en comrnun pour 
I'exportation en Europe, et par la suite il est devenu uo fonds commun de la colonic sur lequcl on doit 
imputer divers frais (Berchet 1866 : 18 ; 25 ; 29~30) . Les sultans mamelouks. qui monopoliscnt Ie 
commerce des epices, obligent les marchands (Ie plus SOllvent les Vcnitiens) a acheter ebaque annee 
une ccrtaine quantile de poivre a un prix superieur au prix commercial. Ce poivre est aehete par Ie consul 
qui Ie vend aux marchands a un prix probablemcnt inferieur au prix paye au sultan. Le consul ne ..cussit 
pas a recupi:rer la totalite de la somme payee pour Ie poivre acbete obJigatoirement et doit solder la 
difference sur Ie fonds commun de la colonie appete collimo. Cette difference de prix, appelee « dano 
del piper », debit&: au collimo rend 1a gestion de ce fonds tres difficile et fait augmenter les dettes. 
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Turcs, des Arabes, durant leurs deplacements (Wansbrough 1965 : 493 ; 504 ; Thomas 
1966, 11 : 356)" est encore divergence des traites plus anciens. Signalons encore une 
dissemblance: Ie fait que les marchands europeens sont autonses a monter a cheval, 
certes pas dans les vi lies car avant de rentrer dans une agglomeration, ils doivent 
descendre de leur monture et continuer leur deplacement a pied. En 1432, Bertrandon de 
La Broquiere nous informe que «Et a une coustume en Surye que nul Crestien qui soil 
cogneu n 'oze aller a cheval parmi les rues es villes » (Dc la Broquiere 1892 : 32-33)20 
Entre Ie Xl1l' et Ie XV' siecle, Ie statut des marchands curopeens semble done 
s'etre distingue de fa90n plus nette de la dhimma. Le probleme neanmoins s'est pose 
au cours du sieele. La commission faite aux deux ambassadeurs venitiens Bernaboni 
Lauredano et Laurentio Capello en 1421-1422 aupres du sultan Barsbay evoquait 
notamment les cas deslazolati (residents permanents) : Ie doge de Venise, Thomas 
Mocenigo, previent Ie sultan que quelques-uns des marchands venitiens se sont faits 
lazolati apres que la duree de leur sejour, limitee a quatre mois, s'est expiree ; ils sc 
sont soumis a un autre statut qui est contraire aux concessions venitiennes. Par Ie 
biais de ses ambassadeurs, Ie doge de Venise demande au sultan de n'accepter sous 
aucun pretexte que des marchands, « sujets et fideles » venitiens, ne soient traites 
autrement que selon les concessions faites aux Venitiens (Thomas 1966, ll: 334)21. 
Qui etaient ceslazalati? Quelques marchands essaient, par des initiatives pnvees, 
de trouvcr des solutions pour les difficultes de leur sejour et leur commerce dans les tcrres 
du sultan. lis s'adressent aux autontes mameloukes en Syrie et en Egypte pour avoir Ie 
statut de residents permanents mais sans devenir des sujets du sultan. Ces marchands sont 
appel':s darts les documents italiens Fazolatos ou Fazalati (Thomas 1966, II : 334)22 Ce 
19 « E sel occorera che i marchadanti Veneliani cava/chera per /0 paixe per comprar gotoni e altre 
marchadantie. comandemo che per segurta de Ie persone soe i possa vestir "abito rabescho come vano 
Mori». Les marchands europeens sont consideres comme des ennemis sur les territoires des musulmans. 
Pour cela ils sont SOllvent attaques et deJestes de leurs biens et de leur argent. 115 s'habillent it I'instar 
des Orientaux pour qu'ils ne soient pas reconnus durant leur deplacement d'une region it I'autre. Portant 
des habits d'indigenes, les marchands peuvent se deplacer en surete. 
20 En 1432, iI etait en compagnie d'un marchand venitien lorsqu'il arriva a Damas. Us descendirent de 
leurs montures avant de rentrer dans Ja ville. 
21 «Et quia!erlur quod a/iqui nastri mercatoresfecernnt selazolatos, oecas/one breuis termini standi 
deiude, qui est mensium quatuor, quod nobis ualde displicet. propter multos respectus qui considerari 
possunt, valumus, el sic vobis mandamus, quod, si inuenietis aliquos nostros se fecisse lazola10s, uet se 
submisse alteri servituti che esset contra concessiones nostras, deheatis dictam concessionem et mandatum 
reuocari facere, et nullo modo assentire quod mercatores, subdite et fide/es nostri, post complemenzum 
alicuius termini qui constilueretur, lractentur lIec habeantUl; nisi secundum concessiones lIastrQS ~). 
22 Selon Wilhelm Heyd (1958, IT : 473 note 7),lc motfazolato derive du mot arabe Fu¢ilf(bavard, curieux) mais 
qui prcnd Ie sens de ~(supplementaire)) ou« sumumeraire )). Plusieurs historiens ont adopte cette explication : 
Jorga 1897, V: I t6; Darrag 1961 : 299 ; Gabrielli 1966 : 425. Le mot Fu{b.llfpeut designer aussi un vendeur 
qui n'a pas les quaJites requiscs pour vendre (Dozy 1967, IT : 267). Pour sa part, Eliyahu Ashtor (1983 ; 400) a 
considere que ce mot vient de I'italien fazola qui signifie mouchoir, et c'est par ce nom que les ltaliens 
appellent la laffa (mot arabe) que Ics musulmarn portent sur Ja tete. On peut adopter la definition d'Ashtor, qui 
est la plus acceptable, parce que dans les documents italiens on distingue les marchands selon leurs habits. 
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statut garantit auxJazolati plusieurs avantages panni lesquels des droits de douane roouits 
sur leurs marchandises. Or, un marchand dont I' amlin est expire ne peut rester en territoire 
musulman que saus Ie statut des dhimmfzl . Face a cette situation, les gouvernements des 
villes marchandes prennent des mesures severes contre lesJazolati, qui par leur statui ont 
la possibilite de concurrencer illegalement les autres marchands europeens. Le Senat 
venitien, en 1422, donne I'ordre auxJazolati de quitter la Syrie et I'Egypte dans Ie delai 
d'un mois ; une amande de 500 ducats sera imposee a chaque contrevenant (Thomas 
1966, II: 334)24. 
ScIon les traites, les communautes marchandes se rencontraient presque 
exclusivement dans les ptincipaux ports et centres commerciaux en Egypte et en Syrie, 
pourvus de douanes et ouverts au commerce maritime. Le nombre des marchands 
etablis eta it restreint : dans les ports, quelques dizaines au plus par nationalite, et encore 
pas tous a demeure, certains se bomant au mouvement saisonnier des afIaires. Mais 
dans les grandes vi lles comme Alexandtie, Le Caire et Damas, Ie nombre etait plus 
.Ieve. L'interdiction qui leur etait faite de se laisser accompagner ou joindre par des 
femmes de leur religion et l'impossibilite presque absolue d'epouser des autochtones 
ne favorisaient pas la longue duree de leur sejour et s'opposaicnt a la formation d'un 
nouveau peuplement local. Ainsi, la nature de la presence des marchands europeens 
dans Ie sultanat mamelouk est illustree par deux phenomenes: ils ont conserve leurs 
noms propres individuels, et ils ont forme un groupe social distinct de son entourage 
oriental. Les marchands s'identifiaient par la ville d 'ou ils sont originaires, ils etaient 
mentionnes dans les sources par Venitiens, Genois, Catalans, ou Francs, mais nulle fois 
designes ou presentes comme habitants locaux des vi lles levantines. 
Les marchands logeaient, de preference, dans des fondouks" . Par leur aspect, 
les fondouks des marchands europeens ne different guere des Khiin ou autres 
etablissements que les vi lies musulmanes connaissent depuis longtemps (Concina 1997 : 
15). D'apres les sources, certains marchands habitaient les fondouks pendant plusieurs 
annees, mais la plupart des marchands sc renouvelaient constamment. La construction 
et les grosses reparations incombaient, en general, a I'administration sultanienne. Par 
lJ Voir Encyclopedie de I'/slam , I. 1960, Arnan : 441-442. Dans "Islam, iJ y a un imp6t qui frappe les 
commer~ants de tautes confessions: il est convcnu dans la doctrine musulmane que Ie musulman paie 
1/40=2,5 %,le dhimmi 1/20=5 % et Ie marchand etranger 1/10=1 0%. II semble que 1a cJasse desJazoLati 
paie carnrne cellc des dhimmi, done la moitie de l'impot paye par Ie marchand ctrangcr (Encyclopedie 
del'lslam, 11 , 1965, J;>ariba : 146·147). 
14 « qui teneQnlur recedere usque unum mensem a die mandate !J.·jbifacti, sub pena dlleatorum VC ~). 
~ FOlldaco en italien, fimdu~ en arnbe. C'est un mot d'origine grequc Pandokeian. (Encyclopedie de 
l 'lslam, fl, 1965, Fundu~ : 967. Pour des details sur I'etymologic du motfultdulf, voir Ahnveiler 1994 : 
195-196. Dans certaines sources, it est ecritfolltego ouJo/Jdigo OU /O f/licO (Thomas 1966, II : 170). II 
s'agit d'un entrepOt de marchandises, mais aussj d'un hotel des marchands etrangcrs, centre de leurs 
activites commerciales. Les communautes marchandes n'avaient aucnn droit de propricte sur 
leurs /ondachi. Ce n'eta ient que des biitimenls mis it leur disposition par I'autorite mamelouke. 
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contre, les revenus, location, magasinage, frais d'actes, etaient pen;:us par et pour Ie 
consul et sa nation. Hors du fondouk aussi, quelques boutiques etaient parfois louees par 
des marchands. Ceux-ci s'assuraient encore l'usage, selon certaines modalites, d'un 
bain public, d'un four et d'une eglise'6. Les fondouks des marchands europeens etaient 
plus qu 'un lieu de logement, de commerce, d'entrepats et d'ateliers, ils constituaient un 
espace autonome qui regroupait les fonctions necessaires pour la vie quotidienne des 
marchands. lis formaient un espace a I'interieur duquelle pouvoirmamelouk n'exer9ait 
pas sa souveraineto politique. Mais malgre les privileges relatifs a la duree du sejour 
concedes aux marchands par les autorites marneloukes, Ie confmement dans I'espace du 
fondouk limita I 'implantation demographique et sociale des communautes marchandes 
europeennes dans les espaces urbains mamelouks et contribua a la croissance de la 
segregation ",sidentielle et sociale des marchands, formant une barnere face au 
rapprochement vis-A-vis de la population locale et a I'integration dans la societe 
orientale. Les marchands europeens, etant chretiens etrangers et riches, etaient 
[requerument soumis a des violences crapuleuses et des represailles populaires durant 
leur sejour au Levant. Leurs maisons otaient souvent pillees et devalisees par des voleurs 
el leur fondachi n' etaient pas "vargnes des attaques de la population. Ces marchands 
chretiens residant en terre d'islam etaient parfois accuses d'etre engages dans les 
operations militaires lancees contre les cates musulmanes : en 1415, des vaisseaux 
catalans attaquerent Ie port d' Alexandne ; la foule agilee dans les rues voulait attaquer 
lesfondachi des Venitiens. Ces demiers furent sauves gritce a I'intervention de I'emir 
de la ville et refugies dans son cbateau: « S'ils eurent tarde une heure, Ie sort des 
Venitiens aurai! eti decide, deux mosquees surplombent leur fondouc »27. 
En 1419, les habitants d' Alexandrie attaquerent lesjimdachi des Venitiens et 
casserent toutes les bouteilles de vin en leur possession; ils tirent couler taus les vins 
qu'ils avaient trouves". En 1423, un vol fut corumis a Damas dans 13 maison de Paul 
26 Par exemple, les Venitiens avaient a Alexandrie leur propre four, leur eglise Saint·Michel et un bain 
appell: de chalige (probablement une alteration du mot arabe lJammiim al-khalfdJ) et qu'ils pouvaient 
frequenter sans payer aueun droit : « ... et possint facere fieri furnum in uno duorum fonticornm ad 
coquendum panem ... llem ecclesia, que cognoscitur per homines Venecie. que uocalur sanctus Michael, 
que est propria hominum Venecie ad adorandum in ea, e t balneus, qui uocatur de chalige. Veneti in eo 
debeant balneare sine datio )} (Tafel et Thomas 1964, II : 486-487). Dans les villes ou les marc hands 
europeens ne possedaient pas une egiise, ils pouvaient exercer leur culte dans leur fondouk ou dans la 
maison du consul (Thomas 1966, I : 170 ; Al-Wansharisi 1981 , II : 215) . 
27 « ... L'emir de la ville vint Ie 23 aoo.t, pour les conseiller, ainsi qu'aux autrcs Francs, de se mettre en securite 
dans Ie chateau. Les rucs etaient remplies par la populace., cette maudite populace qui voulait echarper les 
chritiens» (d'apres la chronique de Dolfm (Cronaca Dolfina), texte cite par Jorga 1896, IV : 587). 
2& «fa rol; luti j vin;, si che j era trado porte, chome denlro da Alexandria, holtre bote CCC ct zertc (s ic) 
altri danni. » (Jorga 1896, IV: 615). eet incident a eteegalement cite par Ie chroniqueur Ibn J:ladjar al-
'As~alani (mort en 1448). D'apres Ibn l;Iadjar, « on n'a pas connu I'ongine et 1a cause de cel acte» (AI-
'As~alanI1972, 1lI : 475). 
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Barbadigo depositaire de plusieurs marchands venitiens (Jorga 1897, V: 146). Le 
pelerin Joos Van Ghistele nous informa que pendant son sejour a Beyrouth en 1481, 
une bande d'une vingtaine de brigands arabes, turcomans et bedouins armes d'arcs 
et d'epees, pillerent une maison habitee par Ie marchand venitien Ludvico 
Zustignan2 ' En 1484, des voleurs turcomans devaliserent la maison d'Alvise 
Zustignan, un marchand venitien a Beyrouth.30 En 1497, lors d'un conflit entre deux 
factions mameloukes, des soldats attaquerent la maison des marchands venitiens a 
Beyrouth et s'emparerent des barils de vin qu'ils avaient trouves: d'apres Dominico 
Malipiero, ce fut l'intervention du chambellan (al-I;liidjib) qui sauva les marchands 
et leurs possessions (Malipiero 1844, VII: 636)" 
Ces accidents montrent dairement que les communautes marchandes, bien 
qu'elles soient autorisees par Ie sultan a s'installer dans les principales villes d'Egypte 
et de Syrie, ne sont pas forcement admises et re~ues facilement par la population: les 
marchands occidentaux fonnaient une minorite necessaire seulement a la classe 
dominante qui dirige Ie pays et qui s'interesse au bon deroulement du commerce pour 
enrichir les caisses de l'Etat ; eela explique pourquoi les emirs interviennent pour sauver 
et defendre les marchands au moment oil ils sont attaques par les indigenes. Par contre, 
pour la majorite de la population, les marchands sont consideres comme des etrangers 
en terre d' islam qui ont une religion et une culture differentes : Ie vin est prohibe par la 
loi islamique (al-sharl'a), celui qui Ie consomme contrarie la loi et doit etre puni et 
expulse en dehors de la communaute. Les nations marchandes europeennes en situation 
de minorite sont done un enjeu entre les autorites et leur peuple, parce que leur position, 
sous integration sociale notable, est avant tout « politique ') (Moukarzel 20 I 0 : 192). 
Le gouvemement mamelouk etait interesse a proteger les marchands europeens 
comme un element necessaire a la prosperite publique et au Tresor. Et, de fait, a pan 
des incidents inevitables et des exactions sporadiques, ils vecurent habituellement sans 
trap de mal surcette terre soumise a une autre foi. Des discussions avec la Douane, et, 
plus encore, la tendance des autorites mameloukes a exercer des represailles sur les 
compatriotes coupables de n'impone quel mefait, mettaient en danger de temps a autre 
ces groupes de negociants : il y eut ainsi, outre des chdtiments d'ordre pecuniaire, des 
29 « Ow daer zijnde, zo ghebuerde hinnen der zelver nacht. dat om trent vijftich bouven, weI ghewopent 
met boghen ende met zweerden, zorn Arabianen, zom Turckmannen, ende eeneghe baudewijnen, quamen 
ende s/ollghen uppe met Jortsen thlilis van eenen anderen coopman, oce van Venegien gheboren, 
ghenaent Messire Ludvico Justiniaen, den welken zij zeere hardelic queststen, ende roefdent al dat hij 
binnen zijnen huuse hadde » (Van Ghistele 1998 : 289). 
](1« A' coups de baton et de menaces verbales Us lui/ont ouvrir louIe sa matson ... On ne lui a rien Jaisse, 
rneme un petit tapis ... » (Texte cite par Vallet 1999 : 206). 
3 1 « Li nostrifattori sifortifieorno in coso; et can tutlo questoJu gitato zo la porta da driedo a Benetro 
Contarini per i schiavi, i queli gli misero a saeo cinque bote de vino, e poi ascesero in caso .. et se 
I'Azebo non soprazonzevo, lulta fa coso andovo 0 saco »). 
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emprisonnements arbitraires et meme, plus raremeDt des fustigatiolls immeritees. Les 
puissances europeennes s'efforcerenl de supprimer la responsabilite colleclive de leurs 
sujels, en la faisant interdire dans les trailes, de meme qu'elles visaienl a prevenir les 
conllils avec la Douane par une reglementation de plus en plus detaillee. Dans la 
realite, elles n' y ant pas toujours parfaitement reussi; c'est plutot par un autre moyen 
qu'elles ant obtenu la defense, somme toute la plus efficace, des interets au du mains 
des personnes de leurs ressortissants : par la reconnaissance de l'institution consulaire. 
En effct les marchands occidentaux ne reconnaissalcnt pas la souverainete du pouvoir 
mamelouk et restaient toujours citoyens de leur cite, sujets de leur gouverneur ou de 
leur rai, dont I'autorit" fut exercee dans les pays etrangers par Ie consul. Le statut de 
dhimma ne fut pas non plus applique aux marchands europeens, c'est par contre les 
traites conelus entre les villes europeennes et Ie sultanat mamelouk qui fixerenl les 
cadres d' un statut derogatoire au droit courant dans les pays soumis au sultan. 
Conclusion 
Les marchands europecns avaient une place reconnuc dans Ie sultanat 
mamelouke, rnais fragile et dominee par Ie consentement du sultan qui pouvait 
changer son attitude suivant ses inten~ts ou la deterioration de ses relations avec 
I'Europe. lis n 'elaient pas des dhimmi mais ils jouissaienl d'un statut privilegie qui 
n'avait pas son origine dans Ie droit musulman, ",sultant du developpement 
economique en Mediterranee. 
C'es! dans Ie cadre du commerce que les communautes marchandes se son I 
ouvertes au monde urbain mamelouk, rnais cette ouverture avait une limite. Si les 
marchands occidentaux vivaient dans les vi lIes musulmanes, leurs relations avec les 
indigenes n' anI pas depasse la limite des echanges commerciaux, et malgre leur long 
s,;jour (au mains un an et parfois davantage), ils sont restes des etrangers a ce monde 
different du point de vue de la civilisation, de la culture et de la religion. Meme si les 
traites de paix et de commerce leur accordaient la liberte d'exercer leurs activites 
commerciales et de se deplacer dans les diflhentes regions du sultanat mamelouk, ils 
ant vecu dans les fondouks, separes de la population autochtone et selon leurs propres 
regJes etablies par Ie gouvemement de leur cite. T1 est vrai que les traites condus entre 
les villes europeennes et Ie sultana! mamelouk ont etabli des regles speciales pour 
organiser la presence des marchands dans les villes musulmanes et en contradiction 
avec Ie droit musulman courant, mais les marc hands sont restes etrangers a la societe 
indigene malgre Ie long sejour et la frequentation permanente des marches levantins. 
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